IL PITTORE DEL CROCIFISSO DI TKON by Ivo Petricioli
Ivo Petricioli Pred desetak godina, publ ic irajući nekol iko s l ika i z
zađarske okol ice, uoćio sam vel ike srodnosti u s l i kar-
skoj fak tur i i c r t ežu između sl ikanog raspela iz samo-
stanske crkve sv. Kuzme i D amjana na b rdu ć o k ovcu
kod Tkona na otoku Pašmanu i s l ike Bogorodice s 11 a-
110111 K 1 Sil 1 ell C111 u f l an jevač kolll sa l l l os tanll u K I a ju n a
istom otoku. Spomenuo sam đa se naslućuje srodnost
i s tr ip t ihom Varošlce Gospe u zađarskoj crkv i sv. Sime
(nekad sv. S i jepana), koj i j e p o k r i ven srebrnim o k o-
vom.' Nešto kasnije upozorio je K . P r i j a tel j na j eclan
izgubljeni pol i tpih i z S ibenika koj i u c en tru im a s l i ku
Bogorodice s Djetetom iclentičnog crteža one u K r a ju . '
Bile su t ime izni jete konture jedne zanimlj ive sl ikarske
l ičnosti. Problem dat iranja tog opusa ostao je međutim
otvoren. Iznio sam tada tla izrazita đvodimenzionalnost
l ikova govori za stariju dataci ju, a polukružni oblik na-
s lona Bogorodičina p r i j estolja n a s l i c i u Kra j u , k a o
element renesanse, govori u p r i log datacij i d ruge polo-
v ine XV s t . P r i j a tel j j e o s tao t a kođer u t o j c l i l emi ,
iznijevši kao h i po tezu kako b i a u to r n aveclenih s l ika
mogao bit i š ibenski s l ikar Lo » ro M i h e t ić, k o j i j e d j e -
lovao između 1453. i 1492. god. u sjevernoj Da!macij i .
Polukružni naslon pr i jestolja n i je izrazito renesansni
element. Polukružni l u kov i p r i su tn i su u t a ! i j anskom
slil,arstvu XI V s t . T ako da , povođeći se analizom s l i-
karskih kval i teta, možemo sve te s l ike dat i rat i r an i je ,
ne samo početI om X V s t . n ego i po s l j edn j im d ece-
n ijima XI V s t .
Danas kad su sva tr i d j e la iz zađarskog ter i tor i ja re-
staurirana,' možemo se još bo lje uv jer i t i u i c lentičnost
s likarske fakture i s t i l skih osobina, te n j i hova autora
bolje definirat i i p r i p isat i mu još j ednu, dosad sasvim
nepoznatu sl iku. Uočit ćemo i vel ike sl ičnosti s drugim
s likama izvan Dalmacije što će p r idoni jet i đa se p r o-
blemi u vezi s t i m o pusom znatno osvijet le.
Ras pe 1 o i z T k o na raz l i k u je se od mnogih dal-
matinskih. Spada u red j e dnostavnij ih, bez zlatne po-
zadine i bez suviše ukrašenih got ičkih z latnih okv i ra .
Ograničen bez sumnje skromnim sredstvima naručioca,
s likar je za pozadinu upotr i jebio crvenu bo ju , a okv i r
je naslikao plavom bojom. Plavu boju okv ira i c r venu
boju pozadine odi jelio je v r l o t ankom i p r av i lno izvu-
čenom bijelom l in i jom. Drvo kr iža naslikao je svi jet l im
okerom izradivši vr lo m inuciozno nervaturu d rveta to-
plim smeđim potezima. Križ je zataknut u s t i j enu osl i-
kanu sivom bojom. U tamnoj udubini v id i se Adamova
lubanja. Nad kr ižem je b i j ela tabla sa crnim natpisom
I. N. R. I. u got ičkoj ma juskuli . K r i s tovo t i j elo s l ikano
je vješto, s re lat ivno dobrim p oznavanjem anatomije.
Krist j e m r t av , g lava mu j e n agnuta u l i j evo. Kosa je
vrlo svijet la, skoro se poklapa s bojom inkarnata, dok
su sjene i pojedini pramenovi sl ikani tamnosmeđe. Bra-
da je nešto tamni ja. Perizom je b i j e l , s t i l iz iran na go-
tički način. Ima po sredini dv i je vert ikalne dekorativne
t rake sl ikane žutom b o j om. I z r a n a t eče kr v u vr l o
Slikar t k onskog r aspela
' I . Petricioli, P r i n o v e z a d a r s k o m s l i k a r s t v u X V
st., »Prilozi pov i jest i u m j e tnosti u Da l m aci j i « 9 , S p l i t 1 955,
156 — 161.
- 'K, Pr i ja telj, I zgubljeni š ib e n s k i p o l i p t i h X V
s t o I j eća, : P r i lozi povi jesti umjetnosti u Dalmacij i«12, Split
1960 160 — 163.
' Sliku iz K r a ja r estauri l 'ao je u R estauratorskom zavodu Jug.
Akademije Z. Wiroabal, a r a spelo iz T k o na i t r i p t ih i z Z a d ra
r estaurirao je u R estauratorskom atel jeu Inst i tuta JAZU u Z a-
dru M. Ko t l a r .
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TKONSKO RASPELO (sam. ćokovac), detalji
tankim m l azevima k o j e s l i ka r i z vod i v r l o v i r t uozno.
Ističe se krv koja pada na Adamovu lubanju.
Na proširenj ima k r akova raspela koja ovdje i m a j u
oblik jednostavnih polukružnih t r i loba naslikana su po
ustaljenoj i konograf ij i p o p rsja Mar i je , I vana i a r han-
đ ela. Marija j e n a l i j evom k r a ku . Od jevena je u v e ć
uobičajeni kostim — h a l j inu b oje c i k lame i p l av i m a-
forion, kome je n u tarnja površina zelena. Ivan na su-
protnom kraku ima obrnuto p lavu hal j inu i p l ašt bo je
c iklame. Arhanđeo na v rhu r a spela nosi žućkastu ha-
l jinu i b i j e l i p l ašt . U l i j evo j m u j e r u c i p l ava k ug la
s bijelim k r i žem. Aureole su zlatne, obrubl jene crnom
bojom. Kr istova ima označen križ koj i p r at i nagib gla-
ve. Raspelo je visoko 195 cm, a široko 164 cm. Daska je
debela 4 cm."
S l i k a u K r a j u , B o g o r o d i c a s d j e t e t o m
i sv . I v a n Krst i t e l j , k o ja je predstavljala Bogo-
rodicu s m a l im K r i s tom n a p r i j estolju i zmeđu I vana
Krstitelja i F r anje Asiškog doprla je đo nas okrn jena,
tako đa se ođ bočnih likova sačuvao samo sv. Ivan
Krstitelj. ' Bogorodica od jevena u h a l j inu i m a f o r i on
' 0 raspelu u Tkonu pisao je Karaman. V. Lt'. Kararnan, Notes
s ur I ' a r t b y z a n t i n et l e s S l a v e s c a t h o l i q u e s
d e D a I m a t i e, »L'art byzantin chez les Slavese (Recueil
Uspenskij), II , Paris 1932, 357, 363; Isti, Um j e t n o s t u D a I -
maci j i X V i X V I v i j e k , Z a greb 1933, 155, 157; Isti, P r e -
gled um j etno sti u Da l m a c i j i , Z agreb 1952, 70.
' 0 or iginalnom izgledu slike informira nas dopis gvardijana
samostana u Kraju o. V inka Tomašića od 28. srpnja 1875. ko-
jim izvještava općinu Biograda o u mjetninama sačuvamm u
samostanu, Između ostaloga se čita: »Vi e pure un altro quadro
di pittura greca, sopra la tavola, con intagine della B. Vergine
con Bantbino Gesu, S. Francesco, e S. Giovanni Batt ista, che
per testintonianza d'un antiquario sernbra d i q u a lche valore.
E questo abisogna d'esser ristaurato~ (H ist. a rh iv u Za d ru .
Miscellanea).
uobičajenih boja sjedi na pr i jestolju s dvostrukim polu-
k ružnim naslonom. Mal j K r is t jo j s t o j i u k r i l u i h v a ta
se maforiona. Ona ga desnom rukom podržava, a l i j e-
vom mu pruža neki žućkasti okrugli p lod. Kr ist je odje-
ven u b i jelu gornju i t a m nozelenu donju ha l j i nu. Ivan
je odjeven u dugu halj inu od runa pr i tegnutu platnenim
pojasom. Nema uobičajenog dugačkog plašta. Desnom
rukom pokazuje razvi jeni b i j e l i r o t u lus koj i n a d o s ta
neobičan način drži u l i j evoj r uci . Na n j emu j e na tp is
o d crnih s l ova g o t ičke m a j uskule: E CCE AG N [ V S
DEI] ECC [E] OVI TOLLIT. PECCATA. MV(N)DI. MI-
SERERE. NOBIS. Svetac stoj i na h r i d inastom pejzažu
sa škrtom vegetacijom. Desno od n jega na crvenoj po-
zadini vide se ostaci naptisa [SCS IOHANN]ES izvede-
nog bi jelom bo j om. Pokraj B o gorodičine glave ostaci
natpisa [MP] OV. Pr igodom publ ic iranja te s l ike, kako
sam istakao, sličnost je s tkonskim raspelom više nego
očita, Upotr i jebl jene su potpuno iste svijet le »pastelne«
boje. Crtež, modelacija ruku i n a bora izvedeni su jed-
nakim načinom, a fizionomija je potpuno ista. Isto tako
i crvena boja i a u r eole. Naročito se is t iče vr lo t anka
crna l in i ja k o jom s l i kar p o jačava cr tež u t nače bl i je-
dom kolor i tu . Ta se t anka c rna l i n i j a j av l j a na r u bo-
vima halj ina, na obrvama i očima, a njome su označene
i uzice koj ima j e p o tp lat sandala Ivana Krs t i telja p r i-
vezan za mršav gležanj. Ta je f ragmentarna slika široka
85, a visoka 108 cm.
T r i p t i h V a r o š k e G o s p e iz zad a r ske c r k ve
s v. Šimuna ima i s te značajke. Oblik t r i p t iha dobio j e
tek god. 1641. Bio je t o u o r i g inalu po l iptih s Bogoro-
d icom u centru i s a šest svetaca sa strana. Bio j e s l i-
kan za crkvu zadarskog predgrađa Varoša koja je bila
posvećena sv. Mateju, a kasnije se nazivala Gospinom
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crkvom.' God. 1564. dok se nalazio na or iginalnom mje-
s tu zadarski z latar M ate B o r ičević sa s inom L u k om '
pokrio je sve sl ike srebrnim okovom. Tr i godine nakon
toga bio j e V a roš p o rušen da se u č in i m j esta novoj
utvrdi tzv. Forteu koj i j e b i o sagrađen po zamisli mle-
' C. F, Bianchi, Zara cr i s t i ana, Zadar 1877, 472.
' Na još sačuvanom srebrnom okovu čita se: EX - ARGENTO-
DIVAE - VIRGINI OBLATO- FRANC - FVMATVS - IV - CONS - ET
- FRANC- VENTVRA- PROCV- F. C. — MATTHAEVS - BORICEYS
- AC - LYCAS - FILIVS - JADRENS - FECERE - MDLXIII I. Prezime
t ačkog vojnog inženjera Sforze Pallavicina.' Poliptih j e
prenesen u grad, u c r kvu sv. St jepana i postavljen na
g lavni ol tar. ' Tu ga j e v i d io apostolski v iz i tator Pr iu l i
dne 1. V 1603. i opisao: »Slika Gospe prekrivena je sre-
brom, oko nje su s l ike sv. Ivana Evangeliste, sv. Luke,
Boričević otkrio j e F i sković (Zadarski sredovječni majstori,
Split 1959. 201, nota 764).
' I. Petr icioli, M a k e t a Z a d r a u P o m o r s k o m m u-
z e j u V e n e c i j e, Zbornik Inst i tuta za h istorijske nauke u
Zadru, knj. I I , Zadar 1958, 102 — 103, 121.
' Bianchi, o. c. 348.
Franjevački samostan u Kraju (o. Pašman), GOSPA S,'DJETETOM I sv. IVAN KRSTITELJ (nakon restauracije)
sv. Krševana, sv. Ivana Krst i tel ja, sv. Mateja i sv. Grgu-
ra, sve pokrivene srebrom . . .«" Kad je u c rkvu sv. Stje-
pana god. 1632 prenesen sarkofag sv. Šimuna i postav-
ljen na g lavni o l t a r , " p o l ip t ih j e m a k n ut , God, 1641.
izrađen je poseban oltar za Varošku Gospu. Sačuvana
je samo Bogorodičina slika i s l ike sv. Mateja i sv. Jurja
"Vatikanska biblioteka, Armadium VII , vol. 101, V i s i t a t io
ar>osto) i c a P r i u l i , f o l . 706, 27 v, »...Ecclesia S. Stepha>d
in qua in a l tari maiori t ra»s!ata est imago 8, V. de suburbio
et nuncupatur Eclesia B. Mariae de Burgo. Imago B. V. est
cooperta argento, circumque adsunt aliae sex intagines scilicet
S. Ioannis Eua>tgeiiste, S. Lucae, S. Grisogoni, S. Ioannis bap-
tistae, S. Matthei et S. Gregorii o>nnes sirnili argento coopertae,
et circa iconem adsunt multa vota argentea et est maximae
pokrivene Boričevićevim reljef ima. One su uklopl jene u
novu srebrnu o l t a rnu p a lu u k r ašenu r e l j e f ima B o ga
Slike sv. Mateja i sv . Jurja pokazuju na p rv i pogled
velike sličnosti s op isanim s l ikama. Obje su naknadno
smanjene, vjerojatno kad ih j e B o r ičević okivao. Sl ika
deutionis totius ciutatis. Capella altaris >naioris praedicti clausa
est crate ferrea cum duabus Ianuis, similiter ea crate Ferrea
quae clauduntur temporibus debitis.a Visitator poistovjećuje sv.
Jurja sa sv. Krševanom. (Za ovaj citat zahvaljujem A, R. Fil i-
piju).
" Bianchi, o. c. 336, 348.
'-' Na tom di jelu srebrne pale nalazi se prigodni natpis (o. c.
349).
Oca i anđela."
DETALJI LIKA SV. IVANA KRSTITELJA NA SLICI U KRAJU (prije restauracije)
sv. Mateja je sada široka 23 cm, a visoka 77,5 cm. Sve-
tac je naslikan na c rvenoj pozadini gdje se nazire dio
natpisa M]AT[EVS nasl ikanog bi je lim s lovima got ičke
majuskule. Stoj i na zelenom t lu k o j i j e o d c r vene po-
zadine odijel jen tankom hor izontalnom bijelom lini jom.
Proćelav je i p rosjed, Okrenut je udesno, odjeven je u
dugu tuniku boje cik lame i zaogrnut u zeleni plašt kome
je unutarnja st rana obojena svijet lim okerom. L i jevom
rukom d rž i evanđelje s k o r i cama sv i jetle oker-boje i
s crnim zaponcima. Desna ruka je samo pr islonjena na
knjigu. Sve slikarske karakteristike opisanih slika ovdje
su vidlj ive. Treba istaći vrlo tanku crnu l i n i ju koja ob-
rubljuje tun iku na prs ima i i s to tako vr lo tanku b i j e lu
l iniju koja obrub l juje zeleni p lašt.
Slika sv. Jurja široka je 25 cm, a visoka 77,5 cm.
Pozadina i t l o i d ent ični su on ima na s l ic i sv . Mateja.
Primjećuju se ostaci na tp isa GE]ORGIV[S. M ladol ik i
svetac okrenut je u l i jevo, odjeven je u svijetli plavkasto-
sivi oklop i b i j e l i p r s luk k o j i p o č i tavoj svojoj duž in i
i širini ima nasl ikan crveni k r iž. Crveni su i r u bovi na
ramenu. Desnom rukom d rž i k op l je koje j e zar inuo u
ralje zmaja. L i j evom p održava b i j el i š t i t s a c r v enim
kržem. Oko pojasa ima crn i r emen o kome na l i j evom
boku visi mač crnih korica, smeđeg balčaka i srebrne
jabuke. Na vratu i na donjem rubu b i j e log prshtka na
zire se žičani oklop koj i s l ikar minuciozno slika bi jel im
tačkicama. Tanke rukavice kroz koje naziremo članke
p rstiju i n o k t e s l i kane su i s tom b o jom k a o i ok l o p .
Zmaj je nasl ikan sivozelenom bojom. On je dosta ošte-
ćen kad je s l ika smanjena.
Slika Bogorodice široka je 58,5 cm, a visoka 83,5.
Izgleda da nije reducirana. Pozadina je crvena sa sigla-
ma MP OV s l ikanim b i j e lo. Bogorodica je p r i kazana u
poprsju, drži u n a ručaju od jevenog malog Kr i sta ko j i
u li jevoj ruc i d rž i vo lumen legis. Odjevena je u hal j inu
boje ciklame i p lavi mafor ion. Kr ist ima b i jelu košul ju ,
koja je sasvim pokr ivena zelenim hal jetkom s ov ratni-
kom boje c ik lame. Preko njega nosi crveni p lašt s nu-
tarnjom stranom boje ciklame. Dok je sl ikarska tehnika
i modelacija ruku i l i ca ident ična dosad opisanim sl ika-
ma postoj i na s l ic i nešto što od n j i h znatno odudara.
U prvom redu grafička obrada n abora koj a n i j e p o
izjavi restauratora naknadno dodana nego se tu o r i g i-
nalno nalazi sl ikana tamnoplavom bojom. Zatim nepro-
p orcionalan ve l ičina m a log K r i s t a u o dnosu na l i k
majke, njegov neprirodni po ložaj u m a jč inim r u kama.
Proporcije Bogorodičina t i je la, naročito desne ruke, ne
odgovaraju d rugim s l i kama, a na n j enom desnom ra-
menu vidimo zlatan rub s resama, što je karakter istič-
no za bizantsku ikonografi ju. Ako tu Bogorodicu uspo-
redimo sa sl ikom Bogorodice s H e k t o rovićeva o l tara
hvarske katedrale," frapirat će nas ikonografska srod-
nost. Podudaraju se gotovo u svim detal j ima. Nije teško
zaključiti da je naš sl ikar oponašao neki star ij i p redlo-
žak. Sasvim je opravdana pretpostavka da se u spome-
nutoj c r kv i zadarskog predgrađa nalazila neka s tara,
još romanička sl ika Bogorodice koja j e b i l a p r edmet
naročitog štovanja. Kad je sl ikar bio angažiran da sl ika
poliptih, bio je obavezan da u glavnoj sl ic i reproducira
tu stari ju, a to je učinio na svojstven način.
Polip tih,na koji j e upozorio Pr i ja telj , nalazio se
u šibenskom muzeju, a p o t j ecao j e i z do m i n i kanske
crkve. Propao je za v r i j eme d rugog svjetskog rata, a
poznat nam j e p r eko j e dne f o tograf ije i z f o to-arhiva
" G. Gamulitt, B o g o r o d i a s D j e t e t o m p i z a tt s k e
<kole u ka t e d r a l i u H v a r u, «Peristil«3, Zagreb 1%tJ,
Tb V; šs r i, M a j s t o r H v a r s k e B o g o r o d i c e, «Mo-
gućnosti • god. 13, br. 6, Spli t 1966, 662.
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Crkva sv. Šime u Zadru, TRIPTIH VAROSKE GOSPE
Jugoslavenske akademije." Sastojao se od centralne sli-
ke Bogorodice s Djetetom i čet ir i svetačka l ika na k r i-
lima. Likovi su bi l i nasl ikani na zlatnoj pozadini. Svaka
je slika bi la uokvirena rel jefnim got ičkim lukom i s tu-
pićima. Centralna slika je za jednu t rećinu bila viša od
sporednih. Analiza fo tograf ije daje na m s l i j edeće po-
datke: Bogorodica, kako sam spomenuo, neobično sliči
Bogorodici na s l ic i u K r a ju . Nacr tana je po tpuno jed-
nako, ima neznatnih razl ika u f iz ionomij i . Pr i jestolje je
bogatije ukrašeno s različitim got ičkim arh i tektonskim
elementima. Plašt Bogorodice je u k r ašen ma l im z l a t-
nim ukrasima i obrubl jen tankim zlatnim rubom. Ist iču
s e veći bi l jn i m o t iv i n a d o n jem d i j e lu p l ašta i d v i j e
osmerokrake zvijezde na glavi i l i jevom ramenu. Aureole
su puncirane na zlatnoj pozadini. Na pozadini se čitaju
i sigle MP OV p isane sličnim rukopisom kao na opisa-
nim sl ikama. Na l i j evom k r i l u nasl ikani su sv . N i ko la
i Ivan K r s t i te lj . N i kola j e u f r o n ta lnom po ložaju. De-
snom rukom b lagosliva. Na ramenima ima pa l i j . Aure-
ola je kao i na ostalim l i kovima puncirana na pozadini.
Natpis na p ozadini [ S CS] / N I C OL[AU]S. I van K r s t i-
telj nosi preko runa p lašt. Za razl iku od onog u K r a j u
nešto je pokrenut. Desna ruka j e sk oro u i d en t ičnom
položaju, nešto je mršavija. L i jeva noga je jednako sl i-
kana. Natpis je na rotulusu pisan gotičkom minuskulom.
Stjenovit pejzaž u pozadini st i l iz iran je u dva s imetr ič-
na brežuljka. Na l i jevom se diže manje stablo. Natpis na
pozadini [SCS IOVA]NES BAT(IST)A. Na desnom kri-





kao starac s dugom bradom koja se razdvaja. Slikan je
poput sv. Mateja u Zadru. Natpis na pozadini S[CS] /
IOVA[NE]S. Sv . M ihovi l u b i j a d esnom r u kom z m aja
koji mu se nalazi pod nogama. Na toj s l ici je boja ošte-
ćena puno više nego na ostalim s l i kama, pa se mnogi
detalji ne daju raspoznati.
Danas možemo tom opusu pr idružit i dosad n poznatu
s l iku I v a n a Krst i t e l j a , porijeklom iz Kožlov-
ca, koja se čuva u p r avoslavnom manastiru sv . Aran-
đ ela na K rk i b l i zu K i s tanja. Sl ika j e bez sumnje d i o
poliptiha. Široka je 28, v isoka 86 cm, daska je debela
1,7 cm. Vide se konture gotičnog okvira. Svečev lik na-
slikan je na zlatnoj pozadini, na kojoj se l i jevo i desno
od glave čita natpis od crvenih slova gotičke majuskule:
Ima punciranu aureolu. Iako j e p r ek r iven pat in i ranim
slojem fi rn isa lako se razabiru crtež i sl ikarska faktura.
Ivan nosi preko hal j ine od runa maslinasto zelen plašt
obrubljen dv jema b i j e l im c r t ama, debIjom na samom
rubu i posve tankom do n je. Nutarnja ploha plašta ima
boju ciklame.
Usprkos tome što j e o v d j e I van p o k r i ven p laštem,
usprkos drukčijem po ložaju g lave, prosto nam se n a-
meće sličnost s Ivanovim l i kom na s l ic i u K r a ju . Ruke,
rotulus i noge gotovo su identične. Ivan na jednak na-
čin drži l i jevom rukom razvijen rotu lus, jednakom kret-" Foto-arhiv Jug. Akademije, br. 1(YI.
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njom desne ruke pokazuje na nj . Dok u m odelacij i de-
sne ruke ima nekih neznatnih razl ika, ro tu lus i l i j eva
ruka potpuno su j e d nako nasl ikani. Rukopis na tp isa
j e potpuno i s t i s k a r a k ter ist ičnim ob l i kom s l ova M ,
d ok se tekst nešto razl ikuje: ECCE AGNVS . DE I EC -
CE'OVI TOLIS PECHATA'MO NDI M IXERERE NO-
B IS. Poviše natpisa naslikan j e m al i »Agnus Dei« k o -
jega nema u Kra ju , Ri ječ»ecce«, koja se javlja dvaput,
napisana je crvenom bojom što također manjka na sl i-
c i u Kra ju . Platneni opasač jednako je s l ikan, ima ne-
znatnih razl ika u uzlu. Očita je sl ičnost u karakteristič-
noj modelacij i nogu i sandala i u s t j enovitom st i l iz ira-
nom pejzažu. Dolje, l i jevo od I vana, vide se ostaci ne-
kog stabla, po čemu se ta sl ika pr ib l ižava slici Ivana na
izgubljenom šibenskom pol ipt ihu. Razlika postoj i i zme-
đu lica Ivana u Kraju i l ica Ivana u krčkom manastiru.
No ta je razl ika pr iv idna. Ivan u K r aju j e p r i kazan na-
mršten, pa su mu oči rastegnute a i p roporcije l ica su
s e pomalo izmijeni le. Sličnost f izionomij i I vana u K r k i
lako je naći na d rugim op isanim s l ikama. Tanke crne
linije o kojima je bilo ri ječi prisutne su i ovdje mode-
lirajući oči i usta i obrubljujući jedva primjetljivo l i-
jevu ruku. Ne treba posebno isticati tanke nit i sandala,
k oje su na i s t i n ačin nasl ikane kao na s l ic i u K r a j u .
O pćenito uzevši s l ikarska fak tura i to n a l i te t b o j a n i
po čemu se ne razlikuju od ostalih slika što nas logično
navodi da ovu sliku pripišemo istom slikaru.
No analogija u s l i karskoj t ehnici i s t i l skim osobina-
ma ima, kako sam spomenuo, i na drugim sl ikama izvan
Dalmacije. Veliki sl ikani p o 1 i p t i h u Nacionalnoj ga-
lerij i u L o ndonu" p r i p isan jednom anonimnom sl ikaru
mletačkog kruga s k ra ia t rečenta, »Maestro di S. E ls i-
no«, ima centralni l i k Bogorodice s Djetetom sl ikan na
veoma sličan način Bogorodici u K r a j u i n a i z gub l je-
nom šibenskom pol ip t ihu. Iako ona ne s jedi na p r i j e-
s tolju, nego na t lu , č ime j e p r i kazan i konografski t i p
»Madonna deli'Umil th«, crtež je gotovo identičan. Jedino
je glava malog Kr ista okrenuta od majčina l ica, a ona
mu lijevom rukom ne pruža plod, nego ga podržava.
Mali Kr is t j e o d j even u c r venu gornju ha l j inu m nogo
bogatiju od one u Kra ju, Bogorodičin modri p lašt ukra-
šen je malim zlatnim vegetabilnim ornamentima poput
onih na Bogorodici na š ibenskom po l ip t ihu, pozadina
je zlatna, aureole puncirane. Sve je dano mnogo boga-
t ije, al i s l ikarska faktura je neobično slična našim sl i-
kama. Fizionomija malog Kr ista u Kraju i na tom pol ip-
tihu jednaka je. Kao da se isto d i j ete okrenulo. Fizio-
nomije Bogorodica također su slične, (Ima nešto razlika
u crtežu očiju). Modelacija ruku s dugim i ob l im p r s t i-
ma jednaka je l i kovima na našim sl ikama, posebno sv.
Mateju iz Zadra. Ima i d r u gih po jedinosti na tom p o-
l iptihu koje su s l ične našim sl ikama. U prvom redu l i-
k ovi K r i s ta i a p o s tola u pre d el i k o j i s u po s v o j i m
fizionomijama veoma blizi našim svetačkim likovima.
Krist je veoma sličan sv. Jurju u Zadru il i arhanđelu
u Tkonu, sv. Jakov Ivanu Krs t i telju u K r a ju , sv. Barto-
lomej sv. Ivanu na tkonskom raspelu. Ruke su modeli-
rane na jednak način, draperije također. Primijetit će-
mo i onu t anku c rnu l i n i j u n a r u bov ima ha l j ina. Čak
i rukopis na tp isa veoma j e b l i z n a tp isu na r o t u lusu
Ivanovu u K r a j u i Kr k i , o d n osno na tp isu oko g l ave
" Veliki poliptih (Br. inv. 4250), koji u centru ima Bogorodicu
s Djetetom, u predeli Kr ista s apostolima, a na kr i l ima osam
manjih kompozicija, od ko j ih četir i p redstavljaju legendu o
Joahimu i Ani , dv ije j edno Bogorodičino čudo, a dv ije dva
prizora iz života sv. Elsina.
Lik sv Ivana na poliptihu iz Šibenika
Ivana u K r k i . M ale kompozicije na k r i l ima tog po l ip-
t iha pokazuju t a kođer niz e lemenata za k omparaciju
s našim s l ikama: modelaciju l i kova i n a bora, f i z iono-
mije, aureole obrubl jene crno, crne tanke l in i je na de-
taljima, rukopis natpisa, arhitekturu s po lukružnim lu-
kovima. Posebno upozoravam na srodnost u modelacij i
s tjenovitih pe jzaža na t i m s l i k ama i s t i j ene na p o d-
nožju kr iža na t konskom raspelu odnosno st i jene pod
I vanovim nogama na s l i kama u K r a j u i K rk i .
Atribucija londonskog pol ipt iha tom anonimnom s l i-
karu koj i j e svoju oznaku dobio upravo po tom po l ip-
t ihu, nije starog datuma. Postavio j u j e Lo ng h i g o d .
1946." Ranije je Co le t t i (1 931) a t r ibu i rao ta j p o l i p t i h
Jacobellu d i B o nomo." Da v ies ci t i ra m i š l j enje Fiocca
da je g lavna s l ika d j e lo j e dnog s l j edbenika Lo renza
V eneziana, dok j e s p o redne s l ike i z radio S tefano d i
St. Agnese. Davies ne pr ihvaća tu a t r i buci ju , al i sma-
tra da su autor i g lavne i sporednih s l ika razl i čite oso-
be." Pallucchini pr ihvaća Longhijevu atr ibuci ju i pob i ja
Daviesovo mišljenje, smatrajući da ta pr iv idna razlika u
izražajnosti pro izlazi iz razl ika u t emat ici ,"
Longhi j e > M aestru d i S . E l s ino« p r i p isao i po l ip t ih
(fragmentaran) u Pinakoteci grada Ferma, a Bologna je
pridodao i jednu manju s l iku iz Metropol i tan Museuma
Poliptih u Fermu nam mnogo pomaže u t raganj ima."
Na njemu se nalaze dva sveta čka lika koji su našima
više nego slični. Ivan Krs t i tel j koj i tu pr e ko runa nos i
plašt i drži t i j elo u nešto drukčijem položaju ima iden-
tičnu fizionomiju I vana u Kra ju, a noge s karakterist i č-
nom modelacijom gležanja, crnim po tp lat ima i t ank im
n itima sandala potpuno su j ednake. Natpis pak na ro-
tulusu ima i s t i t e ks t k a o o na j u K r ki (». ..pechata
mondi . . .« ) p isan je istim rukopisom. Lik sv. Petra koj i
se nalazi do njega ima plašt, ruke i g lavu veoma sl i čne
l iku sv. Mateja u Z adru .
"R. Longhi, Vi a t ico per c i n q u e s e coli d i p i t t u r a
v e n e z i a n a, Firenze 1946, 48.
n R Pailucchini, L a pi t tu r a ve nezi ana del T recen-
t o, Venezia — Roma 1964, 207.
"M . D avies, N at i o n a l G a l l e r y, C a t a l o g u e s , T h e
ear l i e r i t a l i a n S c h o o l s, L o ndon 1951 (drugo izdanje
1961).
" Pallucchini, 1. c.
~ F. Bologna, C o n tr i but i a l l o s t u d i o d e l l a p i t t u r a
ve nezi ana del T re cento II, >Arte Venete VI, Venezia
1952, 17.
" Pobliže o tom pol iptihu sa svom l i teraturom v. (L Se r ra ,
S. Melogranij, I n v e n t a r i d e g l i o g g e t i d a r t e d l t a-
l i a VI II , P r o v i n c i a d i A n c o n a e Asc o l i P i c e n o ,
Roma 1936, 248.u New Y o r k u"
N avedeni podaci navode nas na p re tpostavku da j e
slikar tkonskog raspela i d r ugih op isanih s l ika ident i-
čan s»Maestro di San E ls ino«. Važno je imat i na umu
da se jedan pol iptih nalazi u Fermu, a pot ječe iz istog
grada ili okol ice. Fermo je grad nasuprot Zadru s koj im
je Zadar imao u s r e dn jem v i j eku j ak e v eze. Između
mnogih došl jaka iz Ferma spomenut ćemo dva zadar-
ska notara i j e d nog zadarskog nadbiskupa.'' -Arhitekt
Nuzio Ucinell i iz Ferma došao je u Zadar da gradi ka-
pelu sv. Šimuna god. 1401, a god. 1413. vratio se u rodni
g rad da u z a jednici s našim m a js torom s k o j i m j e u
Z adru surađivao, Jur jem M a rkovim i z L j u be, rad i n a
katedrali." Dubrovački graditel j Andr i j a Ju r ičević koj i
je djelovao u Zadru i z radio je god. 1411. za crkvu sv .
Agustina u F e rm u k a m enu o g radu za o l t a r . ' L o n gh i
smatra da l o ndonski p o l ip t ih p o t j eče iz R omagne, a
istom slikaru atr ibuira i ostatke fresaka u crkvi dei Ser-
vi u Rimini ju. Umjetnost Romagne i Maraka kao i umjet-
nost Dalmacije razvijala se u kasnijem srednjem vi jeku
u sjeni Venecije. Strujanja i k r e tanja na t rokutu Vene-
cija — Dalmacija — Romagna, odnosno Marche il i uže:
Venecija — Zadar — Marche poznata su i dokumenti-
rana. Da uzmemo za pr im jer d j e lovanje braće Crivell i
koji iz Venecije dolaze u Zadar, a odatle idu u Marche.'
Dakle i naš sl ikar koj i j e bez sumnje izrastao iz mle-
tačkog slikarstva mogao je u Z adru i o k o l ic i d j e lovati
stvarajući skromnije sl ike po narudžbi siromašnijih na-
ručilaca, a na suprotnoj obal i i z radit i monumentalni ja
djela.
Tko je b io ta j s l i kar i m ože l i se o t ome nagađati?
Bit će uputno da iznesemo podatke o sl ikar ima koj i su
potkraj XIV i početkom XV st . d jelovali u Zadru i izra-
đivali sl ikana raspela i pol ipt ihe koj i su tada kao odraz
novog ukusa stali prodirat i u naše crkve. Ti su podaci
došli na vidjelo tek u posl jednje vr i jeme, dijelom arhiv-
skim radovima C. F iskovića,-" a di jelom pub l ic i ranjem
starijih arh ivskih otk r ića G. Prage."
Jedan od učenika Paola Veneziana Nikola tte Blondis,
Zadranin, djelovao je u rodnom gradu. Dokumentom
datiranim 1. I I I 1 376. obavezao se dvoj ic i N i n jana da
će izraditi dva sl ikana raspela poput onoga koj i je iz ra-
dio zadarskim f ranjevcima. Slikar Blaž Banić, sin Luke,
učenik Jacobella di Bonomo sklopio je 20. IX 1385.
ugovor o dvogodišnjoj suradnj i sa sl ikarom St jepanom
Martinovim zvanim Lazanja, a 19. IX 1387. obavezao se
oslikati kućnu kapelu suknaru N ikol i M i hov i lovu. Pre-
m a ugovoru ođ 6, X I i s te godine doznajemo da mu j e
pomoćnik u s l i kanju t e k apele bio Šimt tn I vanov, a u
ugovoru od 3 . I I I 1 388. susrećemo pomoćnika Grgura










u Notari Vannes q. Bernardi de Firmo (1375 — 1404) i Vannes q.
Dominici de F i rmo (1389 — 1395 1, nadbiskup Kuca Tt<rriani de
Firmo (1400 — 1420. god.).
"-' Fisković, o. c. 30, 36, 37.
" O. c., 32.
-'' P. Zatnpetti, Ca r l o Cri v e Ili a Zara, >Arte Veneta»
X III — XIV, Venezia 1960, 227 — 228.
'" Fisković, o. c. 91 — 106.
"K . Pr i ia teli, N o v i p o d a c i o z adar s k i m s l i k a r i-
m a XIV — XVI s t. , >Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji~
13, Split 1963, 96 — 113; 1. Petricioli, O s t a v š t i n a G. P r a g e
i z a d a r s k i s r e d n j o v j e k o v n i u m j e t n i c i, > Z adar-
ska revija< XII/6, Zadar 1963, 540 — 544.
Manastir sv. Aranđela na Krki, Sv. IVAN KRSTITELI
diti Vidu Grubonj i i konu sv. Nikole. God. 1411. Blaž je





London, National Galery, ~Maestro di San Elsino«,
POLIPTIH — središnji dio.
Slikar Iv an iz Padove (I ohannes quondam Tomasini
de Poglana — il i Poveglana — de Padua) spominje se u
pet dokumenata. Ugovori od 20. I i 3. I I 1384. spominju
n jegovu obavezu da će u samostanskoj c rkv i sv. D imi-
trija popravit i o l tarnu shku. Ugovorom od 29. IX 1385.
uzima u n auk m l adog Dubrovčanina I l i j u n ećaka Za-
dranke Radoslave. Na dan 21. X ist e g od ine naručio
je Ratko, kapelan crkve sv. M ihovila u T r n av i n i nske
biskupije, od njega drveni pol iptih po uzoru na pol ipt ih
sv. Jeronima u zadarskoj crkv i sv. Dominika (Platona).
Dana 21. V 1386. obavezao se sl ikar p l emiću Bar to lu
Zoilovu izradit i pol iptih koj i će taj plemić darovati crkvi
sv. Marije Vel ike.
Spomenuti sl ikar Lazanja pr imio je 29. VI I 1386. na-
rudžbu Butka Budačića za pol iptih k o j i će b i t i s l ičan
onome koj i j e I van iz Padove naslikao za Trnavu. Spo-
minje se kao svjedok 21. XI 1387.
Najviše podataka posjedujemo o sl ikaru Menegellu tz
Venecije (Menegelius q. Iohannis de Canali). Tako 19.
VII I 1385. naručuje od mletačkog drvodjelca Marka Ni-
kolina drveni po l ip t ih da b i g a o s l ikao, 3. X 1386. za-
darski k ipar Pavao Vanucijev iz Sermone, ina če poznat
po svom djelovanju u Zadru i Pagu, obavezao se izra-
diti nadgrobni spomenik nadbiskupa N. Matafarisa po
nacrtu Menegellovom, 21. XI 1387. obavezao se Mene-
gello suknaru N i kol i M i hov i lovu da će osl ikat i d r veni
poliptih k o j i j e i z r adio d r vorezbar Mar t i n H e r manov
zvan Teutonac. Dana 13. II I 1396. izradio mu je Mar t i n
Hermanov drveni po l ip t ih . Dana 10. I I I 1 398. uzeo je
Menegello u nauk Si n t t tna s ina Dragiše Radčića, a 16.
IV iste godine pr imio j e n a j e dnogodišnj i rad s l i kara
Marka Ninova iz Dubrovnika. Dana 24. XI 1399. uzeo je
u nauk Mart ina sina Stoje, a 3. II 1400. sklopio je s Ni-
kolom suknarom ugovor da će izraditi pol iptih za glavni
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oltar crkve sv. Krševana. Dana 1. II I i s te godine pr imio
je na nauk Jur ja s ina Kandi ja ko vača oklopa, a 20. IV
1401. naručio je od Mart ina Hermanova još jedan polip-
t ih. Dana 13. IX 1403. obavezao se izradit i dv i je s l i ke
Vidu Grubonji , a 12. I 1412, sklopio je ugovor za izradu
p oliptiha za c r kvu sv . Pavla u K u k l j i c i p o u z oru n a
onaj na o l taru sv. Bar tula u zadarskoj c r kv i sv . Petra
Starog. God. 1413. preuzeo je popravak jedne stare slike
u franjevačkoj c rkv i u S p l i tu , o čemu j e već godinu
dana ranije p regovarao. Dana 30. X I 1 4 18. obavezuje
se izradit i po l ip t ih za bratovštinu sv. Jakova po uzoru
na onaj koj i j e n as l ikao za crkvu sv. Krševana, a 1. V
1 427. naslikao je raspelo na fasadi župne crkve u K a -
l ima. Dana 9. V I 1 431. bio j e m r t av , je r se spominje
njegova udovica.
Ako te podatke povežemo s nekim m iš l jenj ima ko ja
su historičari umjetnosti izni jel i za sl ikarstvo »maestra
di S. E l s ino«, mogl i b i smo n a tuknut i n eke h i po teze.
Spomenuo sam da j e C o lett i a t r i bu i rao londonski po-
liptih Jacobellu d i B o n omu. S rodnost sa s l i karstvom
Jacobellovim vid i i Pa l lucchini u sporednim kompozici-
jama, naročito u susretu Joakima i Ane. U tom s lučaju
mogla bi se izni jet i h ipoteza o autoru B lažu Baniću Ja-
cobellovom učeniku.
Pallucchini iznosi i srodnosti s padovanskim sl ikarom
Guarientom, a i Longhi govori da je s l ikarstvo maestra
di S. Elsino or i jent i rano venecijanskom zale đu. Na to-
me bi se mogla izgradit i h ipoteza o Padovancu Ivanu.
S druge strane, nameće nam se pitanje gdje su t ragovi
četrdesetgodišnje p lodne ak t ivnosti Menegella. Zar se
nije sačuvalo baš n i jedno n jegovo dje lo?
Dakako da t akve h ipoteze nemaju na ročite osnove,
a li u ovom času kad tek počinjemo razrađivati tu novu
slikarsku l ičnost, smiju se i zn i jet i . Dalj i s tudi j i znese-
nih problema neće se smjet i obavljat i samo na terenu
u mjetničke analize nego i n a a r h i vskom r adu. M i z a
sada ne raspolažemo podacima iz arhiva gradova sa su-
protne jadranske obale, a up ravo b i t i p o d ac i m o ra l i
i mati od lučujuću r i ječ u h i p o tezama koje sam o v d j e
iznio.










LIK ARHANDELA na Tkonskom raspelu LIK BOGORODICE na poliptihu iz šibenika
IL PITTORE DEL CROCIFISSO DI TKON puć considerarsi opera delio stesso pittore. Lo scrivente ha
rinvenuto un' altra pittura — S. Giovanni Battista — nel mona-
stero ortodosso Krka vicino a K istanje che si pud at t r ibuire
anche al nostro pittore.
Le menzionate opere vengono poi comparate con i q uadri
attribuiti a u n a n onimo p i t tore t recentescoveneto - » i I
m aest ro d i S . E I s i n oc . L ' autore avanza I' ipotesi che
i l pittore dei quadri zaratini e i l p redetto maestro siano una
stessa persona.
Concludendo I ' au tore r icorda alcuni p i t tor i zaratini degli
ultimi decenni del Trecento e delI' inizio del Quattrocento: Ni-
cola de Blondis, Zaratino, allievo di Paolo Veneziano (1376),
Blai (Biagio) d i Luka BaniE, allievo di Jacobello di Bonomo
(1385 — 1395), Giovanni di Tomasino >de Poveglana de Paduae
(1384 — 1386), Stefano Lasagna (1385 — 1387), e infine il vene-
ziano Menegello di Giovanni (1385 — 1427). Non b escluso che
uno dei p i t tor i s ia I ' a u tore dei p redetti quadri e c iob a l l
maestro di S. Elsinoc.
Gib nel 1956 I'autore ci ha segnalato un interessante pittore
anonimo del XV sec. che dipinse il crocifisso della Chiesa del
convento benedittino di Tkon ( i sola di Pašman), un quadro
raHigurante la Madonna fra il Battista e S. Francesco (I'ultima
figura purtroppo non ci b conservata) del convento francescano
di Kraj (sull 'isola medesima) e tre quadri appartenenti al po-
littico della Madonna del Borgo di Zadar (Zara).
Dopo il restauro delle pitture, I' autore face una piu accurata
analisi che lo condusse a conclusioni nuova. Le somiglianze fra
le figure dei quadri menzionati sono piu grandi di quando non
lo fossero all' inizio: le f isionomie, la rnodelazione delle mani
i colori, una caratteristica linea nera sugli orl i delle tuniche.
lin quanto alla modelazione delle figure il pi t tore appare abba-
stanza conservativo e cič ci consente di collocare le sue opere
verso la fine del Trecento.
Nel 1960 K. Prijatelj @Še a ricordare un politico da šibenik
(Sebenico) che durante I' ul t ima guerra andč smarrito e che
